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l lliD lD iD 国民所得ω一般会開|予算純計制|軍事費削ーx100一x100ー x100
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) 労働者 数 (付一千千人)Ji 
昭軍和租加旧町1汀7「 昭和制6年 I f扇示品一































0.3 0.6 493 気電
『J、カ
14.5 21. 3 20，965 織紡
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??。?? 72，126 564，79S: 
??
?
府法 人 名 l 昭度和末1現引在|同12年度 同13年度 ( i同14年度
営団その他
住 宅 営 団
k 喧z 主也 開 発 営 団
日 本 医 療 団
産 業 設 備 戸凸主A 団
中 央 食 糧 営 団
交 易 営 団
重要物資管〔交理司営へ吸団易営 収〉
日本証券取引所







日 本 米 穀〈中央株食糧式営団会へ吸収社〕
3，750 
帝都高速度交通営団











昭和国年度 l 44 37 4.1 3.4 
13 1，302 123 74 9.4 5.7 
14 1，655 120 72 7. 3 4.4 
15 2，131 193 102 9.1 4.8 
16 2，845 261 161 9.2 5.7 
17 3，977 516 368 13.0 9.3 
18 5，999 548 220 9.1 3.7 
19 9，558 240 2.5 
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400，00削 700，0001 50. 01 
75，0001 3，000' 生.01









































15，000 61. 31 
1，000 16.61 
9， 6901 32. 31 
96， 520 98. 91 
58，450! 100. 01 
200， 0001 66. 7 
10，000， 100. 0 
408， 160 72. 31 
86，叫 100。!
7，50d 50.01 
155， 970. 100. 01 















































































































































































50，0001 100. 0 
496，5001 71・91
100，000: 100. 0 
15，0001 50.0 












法 人 名 問、
中央食糧営団 100， 0001 50， 0001 50. 0 60， 898! 30， 000; 49. 2 
交 易 営 団 300，000i 250，0001 83. 3 213，955 188，9551 88. 3 
日E本証券取引所 200，生7，3801 23.7 200，000 47， 380: 23. 7 
大日本育英会 1， 0001 1， 0001 100. 0 969 969 100.0 
損害保険中央会 50，0001 50， 0001 100. 0 50，000 50， 000 100. 0 
生t命保険中央会 15，0001 14， 5001 97.0 ~~' ~~~I 14，500 97.0 
計帥 911，797 650，448. 71. 3 
国際電気通信株式会
ネ土 85，800! 42，9001 50.0 41， 426 65.2 
日本通運株式会社 113， 5001 31， 2501 27. 6 113，2叫 31， 2501 27. 6 
帝都高速度交通営団 60， 0001 40，0001 66. 6 19，500 13，000' 66. 6 
計 (3) 259，3001 11壬，1501 44.0 196，306 85，676 43.6 
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????。?????????????????、?
?? ?、? 、?? ??? ? 、 ??????、???????????? 、 。
?????っ?、??、???? ?? ???
????? 、 ? 、 ?、???、? ? 、??????、? 。?? ???、?? 、 ??? ? ???? 。 、??? 。
??????????????????? ???
?、? 、 、?? ???? ? ?? 、? ?
????????
ぃ。??????????????????、????????????????????、???? ? 、?? 。 ?、??? 、??? 、 ? ??????? 。 、 ? っ?、 ?? ??、 、???? っ 、 、??? ?、 ? っ 、?? 、??、 ??
??????????????????????????





部 門 [ 払込資本金額 i千分比| 政府払込金額 | 千分比
iむ 計 5，394，053 1，000 I 2，998，101 1，000 
i霊fi1， 534， 220 284 819，932 273 369，853 69 266，455 89 334，184 62 263，353 88 関 振通 興 264，170 49 114，665 39 45，000 9 7，500 2 
農商金 工林組 業合融同開削
54，170 10 25，000 8 
24，440 与 15，000 5 
573，325 106 248，380 83 
保険 65，000 12 ゐ 64，500 22 
外拓開金 il， 悶 係 計煎融発 (叫問帥防 2，129，691 394 1，173，316 391 
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???、???、?????????????、?????
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?、????ー ? ー ?????。?????、? ??? 、 ???????????? ? ? 、 ????????? ? ???? 、???。 、 ?? っ??、 ???? ? っ?っ????
?
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??? 、 っ?、???? ? 、 ェ??? 。 、 、??? 、 。 、??、 、 、 、 っ? 。
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会 社 名 |払込資本金 IH鉄の出資( 持株率
神口銭鉄事車 ( 3，500 1，500 42，8% 
日本南鉄ピツヲヨ ーグス工 20，000 13，116 65，6 
道 乗車命合内動 1，250 125 10.0 
日 八 西幡港港運 1，000 1，0
00 100.0 
6，500 3，318 51.0 
長
本崎特
鉱 業管 8，000 1，000 12.5 日 殊港 鋼 32，500 8，fi13 26.2 
洞!内友 P 畑 船運
5，000 2，690 53.5 
海 スi、左査E土Zニ 6，000 2，400 40.0 2，000 500 25.0 
東日 鉄:4邦ご仁¥-1央輸機械送製製作所 195 195 100.0 1，000 300 30.0 
電私 機語ij 195 130 66.7 教範 180 。 50.0 
日本合板 2，500 500 20.0 
開 務 炭 販
7業E i 2，000 1，000 
50.0 
日 鉄 鉱 150，000 150，000 100.0| 嘉 穂、 6，000 1，505 25. 1 
第十表
持株整理委員会、日本財閥とその解体492頁による。備考
??????????????っ?、????、???????。??????? ? ? ? 、???? っ 、 ? ????? 、 ????????????。 、 、 ???? 、??? 、 ? 、 ? 、 ??? っ 、 。????? っ 、?? ? 、??? 。 、 ー ??? 、?? 、? 、? 、??? ? 、?、 、 、?、? ???? ? 、 。
???????????????????????、???
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? ? ? ?
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I 白昭lG'7itrT.1"1，.，/::r: ~!D7J"1 06:: I=t'r;_I07J"1 (\6::~! n7Jon.6:: f:R:: I自昭2141l 至昭1汀7'3'昭1汀7年広|戸昭18年度民i日昭召19年-度問i昭2却0年度!匡至H帽信2幻1.φ寸81 合 計
i同処分物件引受~I 5，i認;苫司z島|偽 L剖1z|翻，J詰副z羽15札;芯L耳1日11，1札;設耳羽I3飢0悦4，認誌|山f価凶額 u  _l_uu! vt.J， t7':1:Vi tJ~v ， vt.Jvl vtJv， Ll'":tul .L， J.uu， v.uul t.Jv':t， U"-IVj 
処分価額1.29生 14，4241100，3391 122，0351 160，719] 27，5761 426，387 
処分差損額;:~~~I 叫凶 22山11 叫叫川口ω| 仇叶 M他 592
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???????????、????、???????????
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??
?? 。 ?? 、 ????? ? 、 ???? 、 、?、? 。 、?、? ???? ? ? っ 、??? ? 。
? ?
??????????? ???????。
? ?????????????????? 、 ????
??????
???????????????????????
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??? 、 ??、???? 、 ???? 、 ? 。 、??? ? ??、 、??? っ 、??? 、 。??? 、 、 、?
?
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??? ? 。 、???、? 。 、??? ? 、 ????、 ?? 。
? ? ? ?
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??? 、 、??? ? ?
第十五表北支開発会社業種別投融賢状況




/ 偶 lする千分比 ! 
千円
1， 551， 977 I 551 ' 
高虫業
269 門昔話通交
48 137，5GO 222 202，205 通信電業部門
142 398，740 142 128，820 Fう
?
業炭





58 163，452 62 56，024 「う司1業会!t
4 11，500 62 56，010 化学工業部門




62 173，300 ???86，744 f也のそ
1，000 2，817，312 1， 000 908，318 計
備考第14表および第17表より作成
???????????????????。????????????????? 、 ? ????? 、 ????、? 、 、????? ?????。????? ???? 、
????????、??????????????????






??? 。 、??? ?? 、 〈??? 。 、??? 。
???、?????????????? 、?






額額々万わ 、 一一一 ←一一一一一…十一一一一一一→はる資
のでで円た三(金 額|口数|合計額|投資総額に対1 hi 
融ああとつ六|一一一←ー lHW<. 1 .0 .， fi.R 1する千分止」戎口
資りるいて法 1 千円資数投
が 、がうい人 I 5，000万円以上 I 4 1 472， 904 1 521 1額二資
行二、大るを 1"nnn..L.rn 1 1 .で七総
也 知 11，000万円- 1 .， A I '"l-t 0 A(¥O I .r:'1 I 君主わ百投口。数.L， VV~ /~~~，，"CD 14 1 318，402 I 351 1はで額れ五蓄か融芝 5，000万円 I ..L"r I V.LU， ":1:V~ i vU_j_ I、総お
十のら資、 1 500万円一 (¥ I 1:" t:Df¥ 1:0 I総口八
い万場山街投 1 .1，ωo万円 9I 57，560 I 63 I額数七
る円合東 J資 nr.n-r-:rT1
と以に電量の 200万円一 ! 16 I 50，450 I 55 Iゎ半 2は下比化北場 500万円...LUI UV， ':r:UV tJv Iづ分い
かはベ 、交合 1200万円未満 11 1 9，002 i 10 1かをう
ぎなて北通同 1に占庄
らい、支に様| 計 1 5生 1908，318 i 1， 000.1七め倒!




E の資百 O 各る倍、の額千額あ七で和融面の開 し円占
長多額五億種。以投に七はる表み二資で重発第な以め
あいが十四のそ上套上百、。のる O 状あ要の二い下て
A 企一万千産の v 市i3り万二融とと年況るなもに。のい











17，140 積炭与1:]' 78，700 輸運北翠
28，291 礎炭口汝大17，410 天津昨船運輸









































??? ?????? ? ???? 。??????? 、????? 、?? ??、??? ? 。 ???? ? 、???、
備考
??????????。???????????????????? 、 ?????、 ???。 ????????、 、 っ 、??? 。????????? ?? 、? 。
???、??????????、???????????
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????、 ? っ ??。? 、 、????? 、?? 。
???、????????????、??????????
??? 、?? ????、 ?? 。
??????っ ?、 、??、??、??、???





















































































}， 325， 000 
1，325，000 
1， 325， 000 














































lf社名|株 主!引受額 i払竺fi (昭和19年
| 円i 円
北支那開発 1 15，000，000 I 7，500，000 
三井物産1.700， 000 I 850，000 
三菱商事 1，700，000 I 850，000 
大倉鉱業 i 1，ω0，000 I 500，000 
岩井産業その他 600，000 i 300， 000 
計 20，000，000 10，000，000 
北支那開発 13，500，000 I 13，ω0，000 
華北答士 300，000 I 500，000 
華北軽金属|帝国軽金属 13，000，000 13，000，000 
股傍有限公司|徳山首達 1，000，000 I 1，000，000 
l華北l政務委員会 2，000，000 I 2，000，000 
計|机000，000 I30，000，000 
北支那開発 10，000，000 I 9，300，000 
東洋紡績 10，000，000 I 9，300，000 









































1北支那開発 I 7，500，000 
i大日本紡績その|華北房産|他 7，500，000 
投伶有限公司!華北政務委員会 15，000，000








































????? 、 、?、? っ 。 、??? っ 、??? 、
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??? ?っ?、???????、????????????、???、?? 、 ? 、??? 、 ???? 。 、 ???? 、 ? ? 、 ?????? 、 、?、? っ 。?????? ? 、?? 。
?????、?????、???????????????
??? 、 っ????? ?っ 、 、??? ? ? 、?、???? 。??。 ? 、???、 ???? 。 、 ???? 、??? 、 っ??? ? 、
???????。
????????????????、???????、??




??? 。 、???? ? 、 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????
? ? ? ? ?
